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Ambros HANGGI: Spinnenfinge in Mag.erwiesen und Brachen aus 
dem Tessin • Unkommentierte Artenlisten 
Die  nachfolgenden  Tabellen  mit  Artenlisten  stellen  die  Ausbeute  an 
Spinnen auszweijahrigen Aufsammlungen mit Barberfallen im Tessin dar. 
Die Aufsammlungen wurden gemacht im Rahmen des interdisziplinaren 
Projektes "Magerwiesen  und -weiden im  Tessin" unterder Leitung von 
Herrn Prof. Dr. O. Hegg, Systematisch-Geobotanisches Institut der Univer-
sitat Bern. Ziel dieses Projektes istdie okologische (Teil-) Charakterisierung 
der Magerwiesen  und  Grunbrachen  im  Tessin  und  die  Ableitung  von 
allfalllgen Schutzmoglichkeiten aufgrundvon umfangreichenwissenschaft-
lichen Erhebungen. 
Einige Ergebnisse betreffend die Spinnenfauna wurden bereits publi-
ziert: Faunistik (HANGGI1989, 1990,in Vorb., MAURER 1992, MAURER 
& HANGGI  1990);  erste Auswertungen  von  Transektfangen  (HANGGI 
1992,  im  D  ruck) ,  Naturschutzmanagement  aUf  dem  Mte.  S.Giorgio 
(LORTSCHER, HANGGI &ANTOGNOU, in Vorb.). Weiteristeine Synthe-
sepublikation des ganzen zoologischen Teiles des Projektes vorgesehen. 
Die  vorliegende  Darstellung  der  kommentierten  Artenlisten. soli  einen 
Ruckgriff auf den  gesamten,  faunistisch  wie  auchnaturschutzbezogen 
sehr interessanten Datensatz ermoglichen.  Dabei wird an dieser Stelle 
darauf verzichtet, die Fange weiter zu interpretieren bzw.  die jeweiligen 
Standortfaunen zu charakterisieren. 
Alle  Fange  wurden  mit  Barberfallen  getatigt:Becherfallen,  weiBe 
Polypropylen-Dosen,· senkrechte Wand, 7 cm hoch, 7 cm Durchmesser, 
FangflOssigkeit 4% Formalin mit Entspannungsmittel, uberdacht, Leerun-
gen unregelmaBig. Om Sommer 2-3 Wochen-Rhythmus, im Winter langer). 
Fangzeitraum jeweils einvollesJahrvon ca. Mai bis Mai. Pro Untersuchungs-
fJache kamen je drei Einzelfallen zum Einsatz. 
Neben  den  "Standortfangen"  mit  je  drei  Fallen  wurden  auch  drei 
Fallentransekte durchgefUhrt.  Hier waren  die  Fallen nicht nurin einem 
Habitattyp aufgestellt, sondern entlang eines Transektes uber mehrere 
Lebensraumtypen hinweg (z.B. Wald -Wiese - Wald). Die Abstande der 
Einzelfallen entlang der Transekte betrugen ca.  vier Meter.  Die Fallen-
transekte waren nur wahrend der Vegetationsperiode fangig (Marz/April 
bis November). 
Das gesamte  Material  wird  im  Naturhistorischen  Museum  in  Basel 
aufbewahrt  und  steht fur weitere  Untersuchungen  zur VerfUgung.  Die 
Rohdaten sind als DBASE-Datei verfOgbar. 
59 UNTERSUCHUNGSGEBIET 
Das  Untersuchungsgebiet  umfasst  fOnf  GraBraume:  Val  Blenio,  Val 
Morobbio,  Centovalli, Mte.  Generoso und  Mte. S.  Giorgio. Gesamthaft 
wurden 27 Standorte (STO) untersucht, die sich auf die (grab gefassten) 
Lebensraurntypen rnagere Fettwiesen (3 STO), Weide (1), Magerwiesen 
(6), junge Brachen (3), alte Brachen (6),  gernahte, alte Brache (1), stark 
verbuschte Brachen (4), Walder (3) verteilen. Eine magere Fettwiese, eine 
MagelWiese und zwei Brachen wurden wahrend zwei aufeinanderfolgen-
den Jahren untersucht.  Die beiden Jahresfange werden gesondert  ~ufge­
fOhrt.  Die  hier  untersuchten  "Fettwiesen"  entsprechen  nicht  den  VOf-
stellungen, die man si  ch von einer F.ettwiese irn rnitteleuropaischen Raum 
rnacht. Es handelt sich durchwegs um zwar gedOngte Wiesen, die aber nur 
zweirnal  geschnitten  werden.  Sie  weisen  meist  einen  recht  lockeren 
Bewuchs aut, zeigen aber in der Artenzusamrnensetzung der Pflanzen ein 
ganz anderes BUd als die Magerwiesen. 
Charakterisierung der einzelnen Standorte (S)  und Transekte (T) 
Urn die Beschreibungder vielen Standorte nicht allzulang werdenzu 
lassen,  werden einige Angaben  in  TabeUenforrn  vorangestellt (Tab. 1). 
Folgende standortsbeschreibende Faktoren sind darin zusammengefasst: 
LAGE: Geographische lage (fal, Berg) 
B  V.Blenio  C  Centovalll  S  Mte. S. Giorgio 
M  V.Morobbio  G  Mte. Generoso 
KOORD: Koordinaten oer landeskarte der Schweiz 
HOHE: Hohe uber Meer In Metem 
EXP: Exposition des Hanges 
Bsp.: SSE =  Sud I Sudost 
NEIG: Neigung des Hanges in % 
LRT: Lebensraumtyp (in K1ammer: Anzahl Standorte dieses Typs) 
FE  'Fettwiese'  BRJ  Brache 'jung'  BRV  Brache verbuscht 
MA  Magerwiese  BRA  Brache 'alt'  WA  Wald 
WD  Weide  BRS  Brache geschnitten 
VEG: Vegetationsdeckung in % Qn Bodennahe) 
STRU: bodennaheRaumstruktur 
o  offen  L  locker  S  strukturreich  D  dicht 
60 BEll:  Beliohtungsgrad am Soden (Charakterisierung uber autokologische Ausdrlicke) 
pphotophll  (vegetationsfrei oder nur kurzer Rasen) 
Hhem"i}motophil (often mitKraulBChicht) 
M  ,mesophll (olfen. 'mit Hoohsteuden.elnz.Gebusche) 
G  hemi_pbll ,(mitGebUsch) 
S  scllllpbU {WaIcJ, dlchterAufwuchs) 
FEU: Feuch!iske1hllnBoden 
iN  nass  F  feucht  frisch 
1-1  halbtroclken  T  trooken 
NUTZ: Hlittz~ 
1  ~  (kOlAflrt'iaden untersuchten Flachen nlcht vcr) 
VI  weJ!iis mtaMiv(magere Fettwlesen.Typ T~stn(vgt  oben» 
E  extenSfv~lesen.1-2,  Schnltt. wenlgHofdiinge" 
'8  ~t4uIzung  (unrege/n1asslg) 
Oohne  ~g  '(zumJndest seit1ingerer Z'S\t) 
Tall. 1 CodIerte Standortbeschre1burigeJ'1 der Standortfinge (Erliuter:ungen vgl. TaX\). 
1iR  Lll'T  LAGI!l  KOORD  ails  EXP  NEIG  VEG  8TlW  BELIl"BU 
81  1mJ  C  :691000/11l4ilO  940  SE,  15  90  D  M  I 
,$2  JIR3'  M  726500/114900,  1040  $SW  25  85  ,D  a  I 
83  JIR3'  C  692250/111600  770  NNE  5  85  8  a  H 
S4  liRA  B  714800/149950  9,80  SE  10  11l  D  H  F 
85  BRA  S  7174001  85400  '1000  SW  20  7~  L  P  'T 
S:6  BRA  " 
717.4Oal  854,00  100il  sw  20  85  D  S  11 
S1  US  S  71740D/.  85400  .1030  5W  20  75  S  P  T 
'58  BRA  S  '117550/8:5225  915  SW  20  85  8  a  a 
,89  BRA  S  7175'50/  85225  975  SW  20  85  S  H  It 
S10  BRA  8  717075/  8,5625  1045  SW  20  1'0  D  H  I 
S11.  BRA  '&'  717075/  ~5625  l045  sw  20  HI  D  1I  1: 
$12  lIRA  G  72220;01  84200  1000  SSB  10  lil  D  :cl  I 
813  8R.V  5  717550/85225  965  sw  20  70  Q  G,  1I 
S14  av  C  691100/113300  860  SB  20  85  D  G  B 
515  8R.V  H  72:65001114900  1040  5SW  25  85  D  G'  I 
S16  SRY  ~  '1>92'1:50/111800  730  NNE  5  80  5  ',S  I 
'S17  WA  5  117400/  85050  900  sw  5  80  I.  5  I, 
S18  WA  S  717075/  85625  1035  5W  20  35  L  S  I 
S19  WA  C  691100/113400  880  E  25  30  L  5  I 
&20  l"B  ,M  7265pO/114700  1000  ssw  "la  10  5  B  B 
621  FE  '15  :7142'00/146800  790  ENE  5  90  S  H  H 
522  FE  S  7,14200'114:6800  790  £NE  5  90  5  B  H 
523  l"B  C  "92250/111650  765  NNE.  " 5  :!JiO  r.  H  .1 
S24  :1iIA  :B  71490'0/1501.00  1000  wsw.  5  as  L  p  H 
52'5  la  11  7.US:0011H  750  1020  55W  30  90:  "L  P'  H 
S26' ,,- ':B  7lUoolt467oo  830  S  '15  ,95  L  H  'T 
827 ..  B  7141M/146700  83,0  • 
15  !l5. '  "I.  lJ;""  ""'f 
J2'  ,M  ;C  &1I22500/1ll·650  760  N  5  8,Q  S  11  H 
829  lA  G  1220501  842$0  !l8C!  5  1'5  "6il  L  B  .. ~ 
,830  ,lA  B  7166:501142700  8(;1)  NE  25  95  5  '11  I 

































E S1, Centovalli, Uonza, Junge Brache 
Junge, rela1iv artenrelche Brschypodlum pinnatum-Brache, dicht, mit Carex fritschii 
und Festucs: tenulfolia. Erst vor wenlgen Jahren aus der Nutzung genom men. 
82, VaI Morobblo, Melera, lunge Brache 
Relativartenrelche, dichte Brachypodium plnnatum-Brache m  it  50 -75 % Brachypodium 
pinnatum und mlt Bromus erectus, Verelnzelt klelne Gebusche (Ginster). 
S3, Centovalll. Palagnedra, lunge Brache 
Sehr junge Carex fritschii-Brache mlt Festuca rubra,  Dactylis glomerata, Pea chaixii 
und Deschampsls flexuosa. Nutzung erst seit 1 - 2 Jahrenaufgegeben.  . 
S4, VaI Blenlo, Brlnzosca. alte Brache 
Ca.  15 jihrlge Brache,  von  Brschypodium pinnatum dominiert;aber(noch) relativ 
artenrelch, m  It elnlgen vemassten Stellen. Salt einem Jahr vonSchafen beweidet. 
S5, Mte. S. Glorglo, Cugnoll, aJte, offene Brache 
Seit  langem  verbrachte  Magerwlese.  Grossflachlges  Mosaik  mit  v.erschiedenen 
Vegetationsauspnigungen.  Hier als kurzrasige  Carex humills-Vegetation mit Care  x 
humilis, Globular/a cordlfo/la, Hippocrepis comosa. Flachgrlindlg. 
SS, Mm. S. Giorglo, Cugnoli, alte, dichtl'l Brache 
Seit  langem  verbrache  Magerwlese.  Grossflachlges  Mosaik  mit  verschiedenen 
Vegetationsauspnigungen. Hier als dichte, ~lativ  a.rtenreiche Ausbildung £liner Molinia 
arundlnacea-Gesellschaftmit Mo/lnia arundlnacea,  Erica camea,  Inu/a hlrta,  Carex 
montana. 
S7,Mte. S. Glorgio, Cugnoli, aJte, dlchte Brache, gemaht 
Seltlangem verbrachte Magerwiesemltdichter, von MoliniaarundinaceaundDanthonia 
Slp/na domlnlerter GrasvegetationiWurde fUr £linen Versuch (Einfluss dei' Mahd)  ge-
schnltten.  . 
SS + S9, Mte. S. Giorglo, Paruscera, alte, offene Brache 
Seit uber 30  Jahren verbrachende Magerwiese mit einem Mosaik sus trockener, iichter 
Carexhumllls-Vegetation,  artenarmer,  sehr  dlchter,· wechseifeuchter  Molinla 
arundinacea-Brache und einielnen Stri\uchern;  (S9 =  2.  Jahresfang) 
S10 + S11, Mte. S. $iorgio, ForeJio, aite, offene Brache  . 
Seit uber 3Q. Jahren verbrachende Magerwiesee m  it £liner artenarmen, sehr dichten, 
wechselfeu6hten Mollnla arundlnacea-Brache.  (S11 =  2.  Jahresfang) 
S12, Mte. Generoso, POrTia, alteBrache 
Artenanne, ca. 2O-jihrlge Brschypodium pinnatum-Brache mltsehrviel BrsChypodium, 
aber such relativ viel Asphode/us a/bus. Sporadlsch von Ziegen beweidet. In der Nihe 
jungere Birken. 
S13, Mte. S. Giorgio, Paruscera. alte Brache, verbuscht 
Seit uber 30 Jahren verbrachende Magerwiese mit £liner artenarmen, sehr dichten, 
wechseifeuchten Molinia arundinacea-Brache.  Stark verbuscht, Fallen staAden unmr 
Buschen. 
S14, Cantovalll, L1oma. aJte Brache, verbujlcht 
Von Wald und Gebuschen umgebene,relativ aJ1enreiche  Care  x fritschii-Brache mit 
Anthoxantum odoratum und Festuca rubrs. Z.T. such Brschypodium plnnatum. 
S15, VaI Morobbio, Melera, alte Brache, verbuscht 
Dichte Brschypodium plnnatum-und Mollnia arundinacea-Vegetation mitviel Jungholz 
(Betula pendula, Fraxlnus excelslor und Acer ssp.). 
62 916, Centovalli. Palagnedm, alte Brache, verbuscht 
Alle, stark mit Birken bewachsene  Brache,  berelts mit Jungwaldcharakter.  Gras-! 
Krautschichtetwas gelockert. 
917, Mte. 9. Glorglo, Bustorgna, Mlschwald 
Alterer Laubm ischwald (ahnlich Asperulo taurinae-Tilietum) m  it Castanea sativs., Acer 
campestre, TiJiacorciata, Quercus petrea. 9trauchschichtz.  T. ausgebildet, Krautschicht 
artenrelch mit Asperula taurina, Symphytum tuberosum. 
918, Mte. 9. Glorglo, .ForeUo, Mlschwald 
Unden-Mischwald mU lockerer Krautschlcht. Tilia eordata, Labumum anagyroides und 
Sorbus ariadomlnieren. Krautschicht mltviel Molinia arundinaeeaund Astrantia major. 
919, Ceniovalli, Uonza, Mischwald 
Laubmischwald mit viel  Birken und Ka$tanien.  Krautschicht wentg  ausgebildet mit 
Brachypodium p/nnatum. 
920, VaI Morobblo, Melera. magere Fettwiese 
Relatlvartenrelche, eln- bls zwalschurlge Fettwiese mit Tr/setum f1avescens, Avenula 
pubescensund Heracleumsphondyleum. Ca. 5 -1 0 Meiervon StraBenbord, klelnraumig. 
921 + 922, Val 81enlo, Negrentino, magere Fettwiese 
Artenreiche, ein- bls zweischurige Fettwiese mit Anthoxantum odoratum,  Agrostis 
tenuls, Festuca rubra und Tr/setum f1avescens. Dungung nur m  It Hofdunger. (922 = 2. 
Jahresfang) 
923, Centovalfi, Palagnedm, magere Fettwiese 
Artenreiche  Fettwiese  mit Agrostis  tenuis,  Poa  trivialis,  Anthoxanthum odoratum, 
Festuca rubra, Rumex acetosa. Nur massig intensiv genutzt. 
924, VaI Blenio, Brinzosca, Magerwiese 
Weniggenutzte Magerwiese mit Nardus strieta, Festuca tenuifolia und Brachypodium 
pinnatum. 9pomdlsch  ·beweldet. 
925, VaI Morobbio, Me!em, Magerwiese 
Artenrelche elnschurige Magerwiese, codominiertvon Bromus erectus, Anthoxanthum 
odoratum, AvenuJa pubescens, Festuca pratensis,  Festuca rubra und Brachypodium 
pinnatum.  (z.T.  mit herbstlicher Nachweide). 
926 + 927, Val 81enlo, Negrentlno, Magerwiese 
Sehr  artenreiche, ungedungte, zweischurige Magerwiese (Phyteurno-Mesobrometum 
9TUDER 1990). Vegetation relativ dicht,aber wenig hoch. (927 = 2. FangjBhr). 
S28, Centovalfi, Palagnedra, Magerwiese 
Magerwiese mit Carax fritschii, Anthoxanthum odoratum undAgrostistenuis. Schwa-
che Dungung mit wenig Rinder. und Schafmist. 
S29, Mie. Generoso, Pree, Magerwiese 
Artenreicher,  einschUriger  Trespen-Halbtrockenrasen.  Codominiert  von  Festuca 
tenuifoJia, Anthoxantum odoratum und Carex vema. 
S30, Va! 8lenlo, VaIa, Magerwiese 
Vollstandig von Wald umgebene (50 - 100 Meter Distanz), frische Magerwiese mit 
Anthoxantumodoratumund Avenulapubescens. Einschurig, unregelmaBig Herbstweide 
mit Schafen. 
931, Mte. Generoso, Pree, Weide 
Artenreiche, extensiv genutzte Weide (Rinder und Ziegen) mit mosalkartlger Vegeta-
tion:  einerseits dichter Braehypodium piTmaturn-Bestand,  andererseits ·kurzrasige, 
offene Magerwiese (ahnlich 829). 
63 T32. VaI Morobblo. Melera 
Fallernransekt mit 17 Einzelfallen von £liner Magerwiese (825) iiber £line junge Brache 
(82) In £lIne verbuschte Brache (S15). 
T33. Centovalli. Uonza 
Fallentransekt mit 17 Einzelfallen vom Rand £lines Laubmischwaldes (S19)uber £line 
Magerwiese (ostexponlert, Steilhang. wenig Hangdruckwasser. VegetaUonsdeckung 
ca. 80%. Diingung gerlng) hin zum Sauriiberelch mit Zwergsuauchem.in £lInen a1ten 
(Schlucht-)  Wald.  In  den  Waldbereichen  jeweils nur 3 Fallen.  Teilergebnisse  iiber 
dlesen Transekt In HANGGI Om Druck).  . 
T34. Mte. Generoso. Pree 
Fallentransektmlt27 Einzelfallen vom Rand £lines alten Laubmischwaldes (3 Fallen im 
Waldrandberelch)  iiber elne  mosaikE(rtlge.  extenslv genutzte  Weide  (S31)  in  £line 
Magerwiese (S29). welche bis zu einem kleinen Bachlauf rei.cht. Die letztenFallen im 
Steilhang zum Bichlein. Auf der anderen Seite ist  Wald anschlieBend.der auch durch 
seinen  Schattenwurf  die  letzten  Fallen  beeinfluBt.  Teil~rg~bnisse iiber diesen 
Fallernransekt In HANGGI  Om  Druck).  . 
ARTENUSTE 
Die Artel1liste  ist  so  aufgebaut,  daB  pro  Art  ein  Oberblick .Uber  alle 
Standorte,  die jeweils uber eine  Doppelselte verteilt sind,  moglich  ist. 
Angegeben  ist  jeweils  die  absolute  Individuenzahlpro Standortund 
Jahresfang. DiedreiEndko1onnengeben noch die  AnzahtMannchen bzw. 
Weibchensowie die  Ge$ai11tindividuenz~hl  an. Am Schluss derTabelle ist 
die Artenzahl und die Individuenzahl pro Standort angegeben. 
ALls.Platzgrunden wurden anstelle der Artnamen die Artcodes nach 
MAURER & HANGGI (1990),verwendet. Zur Decodierung der Aftcodes 
Oeweils die el'Sten 5 Buchstaben des Gattung- und Artnamens) ist eine 
separateArtenlisteangefugt. Die Nomenklatur richtet sich nach MAURER 
& HANGGI (1990). Die Arten sind alphabeti~c~ angeordnet.  . , 
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12:  412S., CSCF, NeuchAtel  .  . Artenliste der Brache- und Waldstandorte 
Artcode 
I  JungbrachenI  alte  Brachen  J  verb.  Brachen  ~  Wiilder  I 
81  82  83  84  85  86  87  88  8981081181  81'381481581  81,7818819 
ACARTSCURR 
AGROEBRUNN  1  2 
imROECUPRE  1  5  1  1  1  2  1  5 
AGROEPROXI  2  2  1  4  2  2 
AGYNERAMOS  32  3 
ALOPEACCEN 
ALOPECUNEA  1  13  2 
ALOPEINQUI 
ALOPEPULVE  16  14  16  7  3  23  29  9  33  16  ,42  3  1  6 
ALOPESULZE  9  7  3  722  15  1  5 
ALOPETRABA  153115  43113  1  2  73  62  36  1 
AMAURJUGOR  4  1 
ANTISELEGA  1 
APOSTFUSCU  1  2  1  4  20 
ARANEDIADE 
ARCTOFIGUR  1  1  2 
ARCTOPERSO  2  4 
ARGENSUBNI  1  5 
ATYPUMURAL 
AULONALBIM  2  11  4  6  1  3  6  2  2  64  47  26  56  3  13 
BATHYGRACI  1  1 
BIANOAUROC  1  1  1  1 
BOLYPSPEC.  1  2  4  3 
CEN'I'RAEQUA  8  6  29  28  2  33  60  2 
CENTRINCIL  96  46  35  .102 
CENTRLERUT  1  7  1 
CENTRSELLA  1  1  4  1  3  54  29 
CENTRSERRA  1  3 
CENTRSYLVA  74  18  43160  8  2  1  16  47  9,0  4 
CERATBREVI  1  2  51  1 
CERATSCABR  1 
CERATSTA'rI  5  3  3 
CERCIPROMI  1 
CHEIRVIRES 
CICURCICUR 
CLUBIDIVER  2  1  3  2 
CLUBlNEGLE  1  2  1 
CLUBlTERRE  1 
CNEPBOBSCU 
COELOMEDIO  24  1  11  1  2  8  1  3  25  68  57  60 
CRUSTGUTTA' 
CYBAEINTER  2  3  2  2  3  1  7  1  6 
CYBAEMONTA  7 
DASUMTAENI 
DICYMBREVI 
DICYMNIGRU  45  9  1  4  4 
DIPLOCONCO  50  1  3  6  2  2  92  4 
DIPLOCRIST 
DIPLOLATIF 
DIPLOPICIN  51 
DIPOECORAC  1  1  1  3  4  4 
DIPOEPRONA  3 
DRAPESOCIA 
DRASSCUPRE  1  1  1 
DRASSLAPID  1  1  4  7  1  3  2  1 
DRASSPUBES  3  6  6  4  3  7.  4  3  12  4  7  2  1 
DYSDEERYTB 
DYSDENINNI  1  1  2  2  1  1  1  3  1 
66 Artenliste der Fettwiesen-, Magerwiesen-, Weidestandorte und Transektfange 
Artcode  b Fettwiesen~Magerwiesen  ~1d1r  Transekte  I 
. S21S22S2  4S25S28S27S28S?9S3  1  32  T33 T34  M  F  INO 
ACARTSCURR  1  3  3 
AGROEBRUNN  2  1  3 
AGROECUPRE  3  4  1  13  22  18  38 
AGROEPROXI  4  1  1  15  5  20 
AGYNERAMOS  1  34  2  38 
ALOPEACCEN  1  1 
ALOPECUNEA  4  3  23  41  20  19  59  7  3  4  9  18  170  56  226 
ALOPEINQUI  1  1  1 
ALOPEPULVE  2251159  5  18  4  45  38  1  30  26  21  4  3233  608 ?481056 
ALOPESULZE  .  .  .  .  .  .  .  80.  9  89 
ALOPETRABA  19  28  15  8109271  43  98  72  14  82  34 357  409  82  1872 588 2240 
AMAURJUGOR  1  1  5  11  1  12 
ANTISELEGA  1  1 
APOS'l'FUSCU  25  3  28 
ARANEDIADE  1  1  1 
ARCTOFIGUR  1  8  2  2  5  3  2  7  5  3  28  1.7  43 
ARCTOPERSO  6  6 
ARGENSUBNI  1  4  17  9  8  5  6  8  1  47  33  122  21  143 
ATYPtJMUR.M.  1  2  3  3 
AULONALBIM  8  8  2  11  13  9  4  54149  412  92  504 
BATHYGRACI  1  2  1  3 
BIANOAUROC  1  1  1  7  10  4  14 
BOLYPSPEC.  1  2  5  8  13 
CEN'l'RAEQUA  1  1  20  129  61  190 
CENTRINCIL  15  47  2  2  69  311  104  415 
CENTRLERU'l'  3  12  12 
CENTRSELLA  2  22  104  14  118 
CEN'l'RSERRA  1  3  2  5 
CEN'l'RSYLVA  •  11  5  2  2  1  7  4  1  1  8  24  1  402 .128  530 
CERATBREVI  2  2  7  39  .87  l8  1Q5 
CERATSCABR  1  .1 
CERATSTAfi  4  12  7  1  3  8  8  18  4  4.4  32  76 
CERCIPROMI  1  1 
CBEIRVIRES  1  1  1 
CICURClCUR  1  2  1  1  4  1  5 
CLUBI.DIVER  3  5  8 
CLUBINEGLE  2  1  4  7  7  11  18 
CLUBI'l'ERRE  1  1. 
CNEPHOBSCU  1  40  21  20  41 
COELOMEDIO  6  1  2  11  1  6  3  180  48  437  85  522 
CRUSTGUTTA  2  2  .2 
CYBAEIN'l'ER  1  1  2  6  38  88  7  75 
CYBAEMONTA  3  5  5  10 
DASUMTAENI  1  1  1  2  1  3 
DICYMBREVI  2  6  "I  1  8 
DICYMNIGRU  3  7  3  4  5  8  38  98  33  JS1 
DIPLOCONCO  1  1  94  89  1.83 
DIPLOCRIST  1  -1  1 
nIPLOLATIF  1  1.  1 
DIPLOPICIN  .22  29  51 
DIPOECORAC  1  7  2  10  1  '~  13  35 
DIPOEPRONA  2  3  8  8 
DRAPESOCIA  1  1. 
!-' 
1 
DRASSCUPRE  2  l'  1  1  .3  ~ 
DRASSLAPID  1  2  1  5  13"  1'6  .29 
DRASSPUBES  1  1  1  3  35  4  20  ;6,2  85.  127 
DYSDEERY'tB  1  ; '1'  ';1' 
DYSDENINNI  1  1  1  2  '11  ,7  18 
fR .  ..  \, Artenliste der Brache- und Waldstandorte (Fortsetzung) 
Artcode  I  JUngbrachenl  aIte Brachen  J  verb. Brachen eIs  Wilder  I 
61  62 sa  S4  SS  66  67 sa  5951051151  51351451551  17618619 
ECHEMANGUS 
ENOPLLATIM 
ENOPLTHORA  1  1  3 
EPERI'l'RILO  1  3  9  7  7  12  10  7  1 





ERO  FURCA  1  1 
EUOPHAEQUI  1  1  1  5 
EUOPHFRONT  1  3  1  5  8  2  3  3  3  4  1  2 
EURYOFLAVO  7  4 
EVARCARCUA  1 
GNAPHBICOL 
GONATPARAD  1  2  5 
HABNINAVA  1  4  9 
aAHNIONQNI  22 
HABNIPUSIL  1  13  1  16  14  1  27  2 
HAPLOKULCZ 
HAPLOSIGNI  1  2  1 
HAPLOSILVE  2  2  2  2 
HAPLOUMBRA  4  1  1  5 
UARPADRASS  ~ ':  . 
UARPAHOMBE 
UARPATHALE  1  1  1  1 
BELIOAURAT  1 
HlLIOCUPRE 
QELIOFLAvI  1 
HlSTOITALI  1  2  7 
HISTOTORPI  1 
HYPSOALBOV 
HYPSOPAUlaA  1  24  17  1  1 
HYPSOSANGU  1 
LABm:;THORA  .  4'26  LEPTHARIDU  5  1  2  7  1  5  12  13  2  23  27  45  22 
LEPTHCRIST  -,':- 1 
~]ilTHFLAVI  11 
LEPTHMENGE  4  24  3148  1  21  17  8  11  12  45  8  13  33  4  2 
LEPTHPALLI  1  .18  2  1  1:  1  12  6  9  14  4  2. 
~PTHTENEB  1  84  28 
··PTBTEmJI  1  2  2 
LINYPHORTE  1 
LYCOSRADIA 
MACRAA-uFuS  2 
MARPINIVOY  1  r 
MASTIARIET  ... 
MECOPLATIN  1  1 
MECOPSILUS 
:i~~5~ 
M,EIONMOLLI  3  9  7  6  6  3  13  6  7;  2  3 
MEIONRURES  1  2  1  5  1  2 
MEIONSIMPL  1 
METEL5EGME 
:3  METOPNADIG 
l' 
1  1  12  11  21 
MICARFOLGE Artenliste der  Fettwiesen-, Magerwiesen-, Weidestandorte und Transektfange 
Artc::ode  I  f'eJ;twiesen JMagelWieSen  d we1d,  Transekte  I 
5208.2182262 62462562662762862963  631  T32  T33 T34 .  M  F  INO 
l!lC~GUS  1 
ENOPLLA'l'IM  1  1  1 
ENOPL'l'HORA  5  1  1  2  1  6  15  32  4  36 
:6P:6RI'l'aILO  7  19  1  8  16  7  7  5  98  189  37  226 
:6l'ISI'l'RUNC  1  1 
ERIGOA'l'RA  1  1  1 
:6R.IGOAU'fUM  7  3  1  10  17  5  22 
ERlGODEN'l'I  1  26  1  27  1  28 
:6RlGOJAG:6R  7  4  2  13  13 
ERO  FURCA  1  1  1  3  4 
EUOPaMQUr  2  1  4  4  1  1  7  23  5  28 
:6UOpafRON'l'  1  1  12  4  9  46  18  64 
EURYOn.AVO  4  10  5  15 
EVARCARCUA  1  1 
GNAPaaICor.  1  1  1 
GO~'l'P1UUU)  2  1  1  9  3  12 
aAaNlNAVA  10  7  57  74  14  88 
aAaNIQNONI  10  32  32 
aAaNIPUSIL  1  60  16  76 
aAPLOKULCZ  4  10  11  3  14 
a.AfLOSIGNI  1  1  1  2  2  9  3  12 
a.AfLOSILW  4  3  10  6  16 
aAPLOU$RA  a  3  11 
UARPADRASS  4  3  1  4 
UARPAaOMl3:6  1  1  1 
UARPA'l'HALE  2  2  4 
aELIOAUR1\.'l'  1  2  2 
aELIOCuPRE  1  2  3  1  4 
aELIOn.AVI  1  1  1  1  2  3  5 
aIS'l'OI'l'ALI  2  4  4  17  3  20 
aIS'l'O'l'ORPI  1  1 
aYPSOALaov  1  1  1  1  2 
aYPSOPAULA  1  5  34  16  50 
.aYPSOSANGU  1  1  1  2  2  4  6 
LABUL'l'HOJAA,  1  1  1 
J;.EP'l'HARlDU  5  8  158  51  209 
LEP'l'HCRIS'l'  1  4  2  4  6 
LEP'l'H.FLAVI  1  1  1  18  13  19  32 
LEl?'l'HMENGE  2  1  1  10  1  3  3  27  67  11  191  234437 ,671 
LEP'l'al?ALLI  1  1  1  41  5  26  105  41,146 
LEP'l'a'l'ENEa  30  76  67  143 
LEP'l'H'l'ENUI  16  10  .13  23 
LINYpaOR'l'E  1  1  2 
:LYCOSRAD.IA  10  5  29  28  US  44 
MACRARUroS  1  3  1  .4 
MARPINIVOY  1  2  3 
MAS'l'IARI:6'l'  1  2  2 
MECOPLA'l'.IN  1  66  35  34  69 
MECOPSI:LUS  2  2  2 
MEIONBEA'l'A  1  13  4  1  20  2  22 
MEIONGULOS  1  1  2  2 
MEJ:ONMOL:LI  9  46 se  51  19  5  4  55  9  60  38  14  15  3194  578  95  673 
MEIONRmms  1  2  1  1  24  4  2  46  61  32  .93 
MEIONSIMPL  1  1 
ME'l'ELSEGME  1  1  1 
M:J:;'l'OPNAPIG  1  5  25  30  55 
MlCARFULGE  1.  1  1  2 Artenliste der Brache- und Waldstandorte (Fortsetzung) 
Artcode 
IJUngbrachen I  aIte  Bractlen  . J  verb.  Brachen eIs  Warder  I 
61  62  S3  S4  SS  66 67 sa  6961061161  61361461581  17S18619 
MICRAAPERT 
MICRAHERBI  3  1  8  19  63  29 
MICRASUBAE  33  1  12 
MICROPUSIL 
MICROSUBIT  3  32  1 
MICROVIARI  1  1  3  1  1  26  20 
MINICMARGI  1  1 
MINYRPUSIL  1  1 
MIOXEBLAND'  4 
MYSMEJOBI 
.NEON LEVIS  5  1  1  2 
NEON RETIC  2  4 
NEOTTBIMAC  1 
NEOTTSUAVE  2  1  1  .. 
NERIECLA'l'H  1 
OXYPTATOMA  1  2  .. '  1  7  4  2  2  1 
OXYPTSECRE  1  1  2  2  1  1 
OXYPTSIMPL 
,PACHYCLERC  1 
PACHYDEGEE  2  .763  6  2  4 
PANAMINCON  1  3  5  19  4  16 
",ARDOAGRES 
49  17  ,pARDOBIFAS  23  7  35 
PARDOLUGUB  21  16  7  4  1  6  5  3  2273  7  .115  53  86  31 
PARDOPALUS 
pARDOPRATI 
PARDORIPAR  10  34169  1  17  1  26  54140  43  5 
PELECRADIC  41 
PEPONORBIC  6  1  23  3  15  33  7  4 
PBAEOBRACC  1  1  2 
PBLEGFASCI  1  2  1 
PJIOLCGIBBU  1 
PJIRURFESTI  1  5  1  6 
pJIRURMINIM  1  3 
PIRATHYGRO  1  2 
pIRATLATIT  2 
PISAUMIRAB  2  ... 
POCADJUNCE  ..  1.  3  64  43  12 
p/JECICOl,lSP 
; 
~QECIV1UttA  1  2 
l'OR$!CAMPB  1 
.. 
J,UiAEBFOVEA  2  1  3 
·.ROBERCEGRA 
:JtOBERLIVID  2  1 
:;ROBERMEDIT  -.t- 10 
.~SALOCDICER  4  5 
.$C~ICELAN  1  1  5  4  7 








'1-'ALLUVINDO  .'~  .. :~ 
TAPINMAURE  24  25  18  6  24  61  6  20  42  1  2: 
TAPINPALLE 
1'APINPYGMA  2  1  59  5  8 
'l'EGENAGRES  2 Artenliste der Fettwiesen-, Magerwiesen-, Weidestandorte und Transelctfange 
Artcode  I  FettwiesanJ  Magerwiesen  J weld1  Transekte  I 
520521 $2252  52.4525526527528.52953  S31  T32 T33 T34  M  F  IND 
MICRAAPER'l'  2  58.  44  16  60 
MICRABERBI  1  1  3  91  38.  129 
MICRASUBAE  6  13  1  14  1  52  31  8.3 
MICROPUSIL  1  1  1 
MICROSUBI'l'  2  18.  9  58.  7  65 
MICROVIARI  2  2  1  32  1  43  .49  92 
MINICMARGI  2  2 
MINYRPUSIL  2  2 
MIOXEBLAND  3  1  .4 
MYSMEJOBI  1  1  1 
NEON LEVIS  3  6  9 
NEON RETIC  3  3  6 
NEO'l"l'BIMAC  1  2  2 
NEO'l"l'SUAVE  1  2  3  5 
NERIECLATH  1  1 
OXYPTATOMA  1  7  3  2  2  1  13  27  22  49 
OXYPTSECRE  1  6  3  9 
OXYPTSIMPL  19  19  19 
PACHYCLERC  .  .  .  .  .  ....  1  2  1  3 
PACHYDEGEE  248360562460  6  4139218.11193766.4  18.  .4  177 181  1991298.3497.4 
PANAMINCON  11  12  9  10  99  160  30  190 
PARDOAGRES  1  1  1 
PARDOBIFAS  1  44  69  153  92  245 
PARDOLUGUB  1  2  5  1  176  8.  495338.  623 
PARDOPALUS  22  8.  67  8.  34  28.  78.  4  1  68 18.4  252 
PARDOPRATI  29  11  18.  29 
PARDORIPAR  35  2  1  7  58.  58.  37928.5  664 
PELECRADIC  9  33  17  50 
PEPONORBIC  5  13  76  131  55  18.6 
PHAEOBRACC  2  2  4  6 
PHLEGFASCI  1  2  1  3  4  2  10  7  17 
PHOLCGIBBU  1  1 
PHRURFESTI  1  1  8.  8.  16 
PHRURMINIM  1  2  4  1  4  10  7  17 
PlRATHYGRO  2  1  3 
PlRATLATIT  3  1  1  3  8.  2  10 
PISAUMlRAB  1  1  1  3  4 
PQCADJUNCE  6  1  93  136  8.9  225 
POECICONSP  1  1  1 
POECIVARIA  2  1  3 
PORRHCAMPB  1  1 
RHAEBFOVEA  1  5  6 
ROBERCFGRA  1  1  1 
ROBERLIVID  1  2  5  1  6 
ROBERMEDIT  1  8.  3  11 
SALOCDICER  1  7  3  10 
SCOTlCELAN  17  1  18. 
SCYTOTHORA  l'  1 
SEGESSENOC  1  1  1 
SINTUCORNI  1  25  5  30 
S'l'EATPAYKU  1  4  5  1  8.  2  4  2  22  19  30  49 
S'l'EATP~  5  1  3  2  2  3  2  13  5  18. 
STEMOLINEA  4  3  5  2  7 
TALLUVINDO  1  1  1 
TAPINMAURE  2  2  5  6  4  9  19  2  149  8.  95  419112  531 
TAPINPALLE  1  1  1 
TAPINPYGMA  72  3  75 
TEGENAGRES  1  1  2 
71 Artenliste der Brache- und Waldstandorte (Fortsetzung) 
Artcode  I  Jungbrachen I  alia Brachen  J  verb.  Brachen eIs  Walder  I 
Si  S2  S3  S4  S5  S6  S7  88  8981081181  81381481581  17818819 
TEGENFUESS  4  3  9 
TEGENSILVE  1  3 
TEXTRDENTI 
THANAFORMI  4  2  4  3  1  3  6  2  2 
THANAVULGA 
THEONCORNI  4  1  1  4  9 
TISO VAGAN  9  1 
TRICCLUTET  9  6  5 
TRICHCITO 
TRICHSPEC.  1 
TROCHHISPA  1  7  1  7  3  1  1  3  7  3  6  16  3  11  4  1  3 
TROCHRURIC 
TROCHTERRI  9  48  13  26  6  5  26  18  27  16  26  10  10  15  20  1 
TROGLCALIG  1 
WALCKACUMI  6  1  1  79  1  2  1  2  5  20  1  2  5  3 
WALCKALTIC  3 
WALCKANTIC  2  1  1  6  1  1  1 
WALCKATROT  1 
WALCKCUCUL  1  3  6  2  6 
WALCKFURCI  2  1  16  18 
WALCKMITRA  1  2  2  5  4 
WALCKNUDIP  2 
WALCKOBTUS  7  1 
WALCKSTYLI  1 
XYSTIACERB 
XYSTIBIFAS  14  18  5  3  3  11  2 
XYSTICRIST  1 
XYSTIERRAT  5  4  3  2  2  1  3  5  3  2  2 
. XYSTIGALLI 
XYSTlKEMPE  1  2 
XYSTIKOCHI 
XYSTILANIO 
XYSTININNI  1  3  4 
XYSTIROBUS  1  1  1 
ZELOTAPRIC  10  1 
ZELOTATROC 
ZELOTELECT  1 
ZELOTEREBE  7  4  2  4  4  4  3 
ZELOTLATRE  19  7  16  4  8  13  3  8  3 
ZELOTPEDES  2  1  1 
ZELOTPETRE  2  3  3  1  5  2  3  1 
ZELOTPRAEF  2  2  2 
ZELOTPUSIL  1  1  1 
ZELOTVILLI  2  2  1  1  1  2 
ZODARGALLI  1  4  1  1 
ZODARRUBID 
ZORA NEMOR  1  2 
ZORA SILVE  10  21  10  2  6  2  4 
ZORA SPINI  2  1  1  1  1  2  2  5 
ARTENZAHL  31  51  32  43  41  44  43  50  55  56  59  49  38  43  44  39  25  16  14 
IND.-ZAHL  428425 1112965172185133279310399365809668407492535386231111 
72 ArtenJiste der Fettwiesen-, Magerwiesen-, Weidestandorte und Transektfange 
Artcode  I  Fettwlesen J  MagEIIWiesen  ~~  Transekte  I 
S20821 S22S2S24S25S26S27S28829  831  T32 T33T34  M  F  IND 
TEGEm'UESS  1  16  2  17  21  38 
TEGENSILVE  1  2  17  1  13  12  25 
TEXTRDEN1'r  8 
1  1  1 
T!JANA!'OBMt  3  1  1  3  2  5  3  t1  44  22  66 
TBANAVULGA  54  20  .10$  145  37  182 
1'SEONComu  1  1  11  10  21 
TISO VAGAN  100  2  1:  21  12  18  1  83  82  165 
TIUCCI.tl'J.'.B'l'  32  9  6  . 4  7  20  1  38  57  1  3  181  17  198 
TRrcBCn'O  1  5  11  4  2  4  3  9  21  18  39 
'l'RICBSPEC •  2  1  5  7  2  9 
TROCBBrSPA  6  3  .  6  2  2  16  20  12  99  46  145 
'l'ROCBR.URIC  1:  19  1  1  18  4  22 
'l'ROCBTBRRI  12  26  8  '1  6  14  28  21  9  5  16  13  76  19  39  438131  669 
'l'ROGLCALIS  15  12  4  16 
WALCltACUHI  2  1  1  1  3  99  38  137 
WALCKALTIC 
'1 
1  2  3 
WALC:KAHTIC  1  2  6  1  5  1  10  2  2  26  .50  26  76 
WALCltM'RO'l'  1  2  2 
WALCRCUCUL  1  4  7  16  23 
WALCIa'URCI  1:  1  12  2  21  35  39  74 
WALC:KMITRA  7  12  9  21 
WALCDUDIP  2  2 
WALCROB'l'US  1  2  1  1  10  3  13 
WALCRSftLI  1:  .  1  2 .  . 1  3 
XYSTIACERB  8  16  12  12  24 
XYS'I'IBIFAS  6  6  14  13  7  9  1020  4  14  30  80  82  292  42  334 
XYSTICRIST  1  3  3  2  5 
XYS'I'IERRAT  1:  1  3  1  4  2  14  13  9  2  9  20  60  115  .58  173 
XYS'l'IGALLI  1  5  6  6 
XYS'l'IREMPE  3  6  3  2  3  14  27  7  34 
XYS'l'IROCBI  32  1:  4  12  5  3  37  2S  2  18  2  3  1  3  51  146  57  203 
XYS'l'ILANIO  i 
1  1  1 
XYS'l'ININNI  25  4  15  12  14  12  60  1~9  22  151 
XYS'l'IROBUS  2  4  3  18  2  2·  5  6  3  38  10  48 
ZELO'l'APRIC  1.  6  10  11  21 
ZELO'l'A'l'ROC  1  1 
ZELO'l'ELEC'l'  2  1:  8  4  8  4  4  5  6  24  35  32  67 
ZELOTEREBE  2  5  17· 19  36 
ZELO'l'LA'l'U  3  3  8  5  6  10  4  1  11  1  56  3  31  115109  224 
ZELO'l'PEDES  .  1  4  1  5 
ZELO'l'PE'l'lm  1  5  2  2  1  3  4  8  3  26  42  35  77 
ZELO'l'PRAEF  3  1:  2  11  2  1  4  4  2  4  28  13  41 
ZELO'l'PUS:rr.  ;2  " 
.  2  2  2  2  2  1  " 
5  14  9  23 
ZELOTVILLI  1  ·3  8  11 
ZODARGALLI  6  1  7 
ZODARRtJ8ID  1  i· 
1  1 
ZORA~MOR  3  6  1  7 
ZORA SILVE  36  19  55 
ZORA SPINI .  2  2  .1  11  9  20 
ARTENZABL  41~1 29'041  49. 51  49  28  54. stJ.  78  :a8 109  22S 
IND.-ZABL  598828 ~  771319 472  $19:&47' 1<147 Ea  1097' 342 .  f445  1365 2973  14329 8317 22EI48 














































Acartauchenius scurrilis (O.P.-CAMBR.,1872) 
Agroeca brunnea (BLACKWALL,1833) 
Agroeca cuprea MENGE,1873 
Agroeca proxima (O.P.-CAMBR.,1870) 
Agyneta ramosa JACKSON,  1912 
Alopecosa accentuata (LATREILLE,1817) 
Alopecosa cuneata (CLERCK, 1757) 
Alopecosa inquilina (CLERCK,1757) 
Alopecosa pulverulenta (CLERCK,1757) 
Alopecosa sulzeri (PAVES  I  ,  1873) 
Alopecosa trabalis (CLERCK, 1757) 
Amaurobius jugorum (L. KOCH, 1868) 
Antistea elegans (BLACKWALL,1841) 
Apostenus fuscus (WESTRI NG, 1851) 
Araneus diadematus CLERCK,1757 
Arctosa figurata SIMON,  1876 
Arctosa personata (L.KOCH,1872) 
Argenna subnigra(O.P,-CAMBR.,1861) 
Atypus muralis BERTKAU,1890 
Auloriia albimana (WALCKENAER,1805) 
Bathyphantes gracilis (BLACKWALL,1841) 
Bianor aurocinctus (OHLERT,1865) 
Bolyphantes sp. 
Centromerus aequalis (WESTRING,1851) 
Centromerus incilium (L.KOCH,1881) 
Centromerus leruthi FAGE,1933 
Centromerus sellarius (SI MON,1884) 
Centromerus serratus (O,P.-CAMBR.,1875) 
Centromerus sylvaticus (BLACKWALL,1841) 
Ceratinella brevis (WIDER,1834) 
Ceratinella scabrosa (O,P,-CAMBR,,1871) 
Ceratinopsis stativa (SIMON,1881) 
Cercidia prom inens (WESTRI NG, 1851) 
Cheiracanthium virescens (SUNDEVALL,1833) 
Cicurina cicur (FABRICIUS,1793) 
Clubiona diversa O,P.-CAMBRIDGE,  1862 
Clubiona neglecta O.P.-CAMBRIDGE, 1862 
Clubiona terrestris WESTRING,1862 
Cnephalocotes obscurus (BLACKWALL,1834) 
Coelotes mediocris KULCZVNSKI, 1887 
Crustulina guttata (WIDER,1834) 
Cybaeus intermedius MAURER,1992 
Cybaeus montanus MAURER,1992 
Dasumia taeniifera THORELL,1875 

















































Dicymbium nigrum (BLACKWALL,1834) 
Oiplostyla conc%r (WI DER, 1834) 
Diplocephalus cristatus (BLACKWALL,1833) 
Oiplocephalus latifrons (O.P.-CAMBR.,1863) 
Oiplocephalus piclnus (BLACKWALL,1841) 
Oipoena coracina (C.LKOCH, 1841) 
Dipoena prona (MENGE,1868) 
Orapetisca socialis (SUNDEV  ALL, 1832) 
Orassodes cupreus (BLACKW  ALL, 1834) 
Orassodes lapidosus (WALCKENAER,1802) 
Drassodes pubescens (THORELL,1856) 
.Dysdera erythrina (\N  ALCKENAER, 1802) 
Dysdera ninnli CANESTRINI, 1868 
Echemus angustifrons (WESTRING,1862)· 
Enoplognatha latimana HIPPA & OKSALA,1982 
Enoplognatha thoracica (HAHN,1833) 
Eperigone trilobata (EMERTON,1882) 
Episinus truncatus LATREILLE, 1809 
Erigone atra (BLACKWALL,1841). 
Erlgone autumnalis EMERTON,1882 
Erigone dentipalpis (WIDER,1834) 
Erigone jagen BAEHR,1984 
Ero furcata (VILLERS, 1789) 
Euophrys aequipes (O.P.-CAMBR.,1871) 
Euophrys frontalis (W  ALCKENAER, 1802) 
Euryopis flavomaculata (C.LKOCH,1836) 
Evarcha arcuata (CLERCK, 1757) 
Gnaphosa bicolor (HAHN,1831) 
Gonatium paradoxum (LKOCH,1869) 
Hahnia nava (BLACKWALL, 1841) 
Hahnia ononidum SI MON, 1875 
Hahnia pusilla C.LKOCH, 1841 
Haplodrassus kulczynskii LOHMANDER,1942 
Haplodrassus signifer (C.LKOCH,1839)  . 
Haplodrassus silvestris (BLACKW  ALL, 1833) 
Haplodrassusumbratilis (LKOCH,1866) 
Harpactocrates drassoides (SIMON,1882) 
Harpactea hombergl (SCOPOLl,1763) 
Harpactea thaleri ALICATA, 1966  . 
Heliophanus auratus C.LKOCH, 1835 
Hetiophanus cupreus (WALCKENAER,1802) 
Heliophanus ffavipes (HAHN,1832) .  . 
Histopona italics BRIGNOLl, 1977  . 
Histopona torpida(C.LKOCH, 1834)  . 
Hypsosinga albovittataiESTRING,  1851) 
Hypsocephalus paulae  SIMON,1918) 
Hypsosinga sanguinea  C.LKOCH,1844) 
Labul1a thoracica (WIO  R,1834)  < 
75 LEPTHARIDU  Lepthyphantes aridus (THORELL,1875) 
LEPTBCRIST  Lepthyphantes cristatus (MENGE,1866) 
LEPTBFLAVI  Lepthyphantes fJavipes (BLACKWALL,1854) 
LEPTBMENGE  Lepthyphantes mengei KULCZVNSKI,1887 
LEPTBPALLI  Lepthyphantes pallidus (O.P.-CAMBR.,1871) 
LEPTBTENEB  Lepthyphantes tenebricola (WIDER,1834) 
LEPTBTENUI  Lepthyphantes tenuis (BLACKWALL, 1852) 
LINYPBORTE  Linyphia hortensis SUNDEV  ALL, 1829 
LYCOSRADIA  Lycosa radiata (LATREILLE, 1817) 
MACRARUFUS  Macrargus rufus (WI DER, 1834) 
MARPINIVOY  Marpissa nivoyi (LUCAS,1846) 
MASTIARIET  Mastigusaarietina (THORELL, 1871) 
MECOPLATIN  Mecopisthes latinus MILLlDGE,1978 
MECOPSILUS  Mecopisthes cf. silus (O.P.-CAMBR.,1872) 
ME IONBEATA  Meioneta beata (O.P.-CAMBR.,1906) 
ME IONGULOS  Meioneta gulosa (L.KOCH,1869) 
ME I ONMOLL I  Meioneta mollis (O.P.-CAMBR.,1871) 
ME IONRURES  Meioneta rurestris (C.L.KOCH,1836) 
MEIONSIMPL  Meioneta simplicitarsis (SIMON,1884) 
METELSEGME  Metellina segmentata (CLERCK, 1757) 
METOPNADIG  Metopobactrus nadigi THALER,1916 
MICARFULGE  Micaria fulgens (WALCKENAER,1802) 
MICRAAPERT  Micrargus apertus (O.P.-CAMBR., 1870) 
MI  CRABERB I  Micrargus herbigradus (BLACKWALl,1854) 
MICRASUBAE  Micrargus subaequalis (WESTRING,1851) 
MICROPUSILMicrolinyphia pusllla (SUNDEWALL.1829) 
MICROSUBIT  Microctenonyx subitaneus (O.P.-CAMBR.,1875) 
MICROVIARI  Microneta viaria (BLACKWALL,1841) 
MINICMARGI  Minicia marginella ~DER'  1834) 
MINYRPUSIL  Minyriolus pusillus  DER,1834) 
MIOXEBLAND  Mioxena bland a (SltII ON,1884) 
MYSMEJOBI  Mysmenella jobi (KRAUS,1967) 
NEON  LEVIS  Neon levis (SIMON,1871)  . 
NEON  RETIC  Neon reticulatus (BLACKWALL,1853) 
NEOTTBlMAC  Neottiura bimaculata (LINNE, 1767) 
NEOTTSUAVE  Neottiura suaveolens (SIMON, 1879) 
NERIECLATB  Neriene clathrata (SUNDEVALL,1829) 
OXYPTATOMA  Oxyptila atom aria (PANZER, 181 0) 
OXYPTSECRE  Oxyptila secreta THALER, 1987 
OXYPTSIMPL  Oxyptila simplex (O.P.-CAMBR., 1'862) 
PACBYCLERC  Pachygnatha clercki SUNDEVALL, 1823 
PACBYDEGEE  Pachygnatha degeeri SUNDEVALL, 1830 
PANAMINCON  Panamomops inconspicua (MILLER & Val.,1964 
PARDOAGRES  Pardosa agrestis (WESTFUNG, 1861) 
PARDOBIFAS  .  Pardosa bifasciata (C.L.KOCH,1834) 
PARDOLUGUB  .Pardosa !ugubris (WALCKENAER,1802) 
PARDOPALUS  Pardosa palustris (LlNNE,1758) 

















































Pardosa riparia (C.L.KOCH,1833) 
Pelecopsis radiclcola (L.KOCH, 1875) 
Peponocranium orbiculatum (O.P.-CAMBR.,1882) 
Phaeocedus braccatus (L.KOCH,1866) 
Phlegra fasciata (HAHN,1826) 
Pholcomma gib bum (WESTRING,1851) 
Phrurolithus festivus (C. L. KOCH, 1835) 
Phrurolithus minimus (C.L.KOCH,1839) 
Pirata hygrophilus THCRELL, 1872 
Pirata latitans (BLACKW  ALL, 1841) 
Pisaura mirabihs (CLERCK, 1757) 
Pocadicnemis juncea LOCKET & MILL., 1953 
Poecilochroa conspicua (L.KOCH, 1866) 
Poecilochroa variana (C.L.KOCH,1839) 
Porrhomma campbelli F.O.P.·CAMBR.,1894 
Rhaebothorax foveatus F.DAHL,1912 
Robertus cf. grasshoffi WUNDERLlCH, 1973 
Robertus lividus (BLACKW  ALL, 1836) 
Robertus mediterraneus ESKOV,1987 
Saloca diceros (O.P.-CAMBR., 1871) 
Scotina ce/ans (BLACKW  ALL, 1841) 
Scytodes thoracica LA  TREI LLE, 1804 
Segestria senoculata (L1NNE,1758) 
Sintula cornigera (BLACKWALL,1856) 
Steatoda paykulUana (WALKENAER,1806) 
Steatoda phalerata (PANZER,1801) 
Stemonyphantes lineatus (L1NNE,1758) 
Tallusia vindobonensis KULCZVNSKI, 1998 
Tapinocyba maureri THALER,1991 
Tapinocyba pallens (O.P.-CAMBR.,1872) 
Tapinocyboides pygmaeus (MENGE,1869) 
Tegenaria agrestis (WALCKENAER,1802) 
Tegenaria fuesslini PAVES I  ,  1873 
Tegenaria silvestris L.KOCH,1872 
Textrix denticulata (OLlVIER,1789) 
Thanatus formicinus (CLERCK,1757) 
Thanatus vulgaris SIMON, 1874 
Theonina cornix (SIMON, 1881) 
Tiso vagans (BLACKWALL,1834) 
Tricca lutetiana (SIMON,1876) 
Trichopterna cito (O.P.-CAMBR.,1872) 
Trichoncus sp. 
Trochosa hispanica (SI MON., 1. 870) 
Trochosa rUrlcola (DEGEER,1778) 
Trochosa terricola THORELL, 1856 
Troglohyphantes caligatus PESARINI, 1989 
Walckenaeria acuminata BLACKWALL, 1833 































ZORA  NE~OR: 
ZORA  SILVE 
ZORA  SPINI 
Walckenaeria antica 0M DER, 1834) 
Walckenaeria atrotibialis (O.P.-CAMBR.,1878) 
Walckenaeria cucullata (C.L.KOCH,1836) 
Walckenaeria furcillata (MENGE,1869) 
Walckenaeria mitrata (MENGE,1868) 
Walckenaeria nUd.iPalPis (WESTRIN.G. ,185.1) 
Walckenaeria obtusa BLACKWALL,1836 
Walckenaeria stylifrons (O.P.-CAMBFt,1875) 
Xysticus acerbus THORELL, 1872 
. Xysticus bifasciatus C.L.KOCH,1837 
Xy$ticus cristatus (CLERCK, 1757) 
XY$ticus erraticus (BLAGKWALL,1834) 
Xysticus gallicus SIMON,1875  . 
·Xysticus kempeleni THORELL,1872 
Xysticus kochi THORELL,1872 
Xysticus lanioC.L.KOCH,18~4 
Xysticus ninnii THORELL,1872 
XystiCus robustus (HAHN,1832) 
Zelotes apricorum (L.KOCH,1876) 
Zelotes atrocaeruJeus (SIMON,1878) 
Zelotes electus (C.L.KOCH,1839) 
Zelotes erebeus (THORELL,1870) 
Zetotes latreiUei (SIMON,1878) 
zelotes. p  .. e~  .•.. est. ris  IC~L.:K.OC  ..  H,1. 837)  Zetotes petrensis  C.L. KOCH, 1839) 
Zelotespraeficu$  L.~OCH,  1866) 
Zelotes pusillus (C.L.KOCH,1833) 
ze. totes villicus (THORELL,1875) 
Zodarion gallicum (SIMON,1873) 
Zodarion rubidum SIMON,1914 
Zora nemoralis (BLACKW  ALL, 1861) 
Zora Silvestris KULCZVNSKI,1897 
Zora spiniman~  (SUNDEV  ALL, 1833) 
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